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H宇.Uι. " 
位 1965( S 40) 1970( S 45) 1975( S 50) 1980( S 55) 1985( S 60) 
l 中 国， 5，874 メキシコ l 7，210 インド 29，941 インド 35，249 インド 36，235
2 メキシコ l 5，21口 イ ~ 〆 ドl 6，386 インドネシア 21，060 インドネシア 27，569 インドネシア 24，356
3 香 港 i2，579 中 国 j 6，247 中 固 i9，767 中 国 14，501 4ロιa、 湾 21，770
4 I ~ ィ; 1，975 タ ィ; 5，982 タ イ l 8，837 タ イ} 8，85口 中 国 10，663
5 ソ 連! 1，631 インドヰシア! 3，684 iIE ~'N : 4，662 叢 ~;; : 8，052 iIE ~'I'I: 10，543 
6 ". 国 l 1 ，003 iIE j;j: 3，664 香 港l 4，139 台 湾 l 4，99口 /~ングラ l 7，427 
7 イ ~ ド l 850 ソ 連 l 3，419 j キシコ l 4，085 香 港 l 3，684 51 イ l 7，371 
8 叢 州i: 563 香 港; 3，058 キュー Jてi 3，548 /~キスタン l 3，575 ベトナム l 6，974 
9 サ パ; 337 台 湾 l 2，487 台 湾 l 3，395 メキシコ l 3，398 グリンランド! 6，247 
10 全 湾J 183 パキスタンJ___~~?7~ パキスタンLJ!~.?J ブラジルL___2_，_7_3_1 フィリピン~___S.cS.a.5
1 司じ 朝 鮮; 65 マレーシア l 2，060 車 国 l 2，932 韓 国 l 2，501 アルゼンチン; 5，447 I 
その他小骨十 l 210 その他小計 10，666 その他小計 21，930 その他小計 28，152 その他小計 39，888
総 置十 21，010 総 昔十 57，146 総 骨十 113，672 総 膏十 143，256 総 音十 182，911
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?、? ? ィー?、 ?ッ?? ?????? ???? 。 ??ー?? 、??、 ????? ?日本の紅茶輸入
年次 総量 総額 |キロの
(.) スリランカ茶 (百万円) スリランカ茶 平均額(円) スリランカ茶
1975 7，493 2，047 5，605 1，118 748 o 546 
80 7，599 2，603 7，880 5，713 1，037 o 725 
81 6，836 2，443 6，074 4，367 889 o 719 
82 7，077 2，687 6，347 4，233 897 o 667 
83 6，886 2，579 6，318 4，807 918 o 761 
84 7，674 3，380 6，812 9，755 1，148 01，107 
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大豆(米国 319 9 
パーム(マレーシア) 3，475 100 
ひまわり(米国 589 17 
菜種(カナダ 409 12 
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パームオイルプランテーションの子どもの労働問題をとりあげたパンフレツ卜 rMEENAJから
Excerpts from : EARL Y LABOUR-Child問 nat Work on Malaysian Plantations; 
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輸入したい品目 配合・加工の手口 創出商品(IQ) (AA) 
ノて タ バター70%十植物油30% バター調製品
半分 享L 粉乳90%+ココア10% ココア調製品
オレンジ果汁 果汁70%+果実30% ツブツブ果汁
オレンジ果汁 果 汁+クエン酸 飲料調製品
牛 肉 牛 肉+ 塩 塩 蔵 肉
米 粉 米粉+ミルク+砂糖 ケーキミックス
米 粉 米粉+海苔+しょう油 煎 餅
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中郡I12，107 12，064 20，831 3，340 
北鶴I8，995 7，239 10，451 5，783 
東北郵I4，080 6;459 8，281 2，258 
閣部I8，861 1，314 15，478 4，697 
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食NATIVESOF SARAWAK--Survival in Borneo's Vanishing Forest 
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販売価格/貸出し料金 個数 郵便料金 イ積 考
資 料
|回介 200円 1-2 170円
5回介 1，000円 3-5 240円
販売 l本(パフ) 3，000円 350円 資料付き
ヒ VHS 5本セッ卜 12，500円 2-5 (地帯別) 31音速、 60分テープ使用
販売 |本(パフ) 3，500円 350円 資料付き
ア β 5本セット 15，000円 2-5 (地帯別) βII、9日分テープ使用
貸出 l本(パフ) 1，000円 1-3 (宅配A) 資料|部進呈。
オ VHS (貸出期間は原則として 4-5 (宅配B)
β 1 ;本に付き|日です) 貸出期間は相談に応じます。
主君 販売
|本(パフ) 2，000円 240円 資料付き
音 2 350円
5本セッ卜 8，000円 3-5 (地帯別) (貸出しは、ありません)
